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Les Commissions 
Outre le Di rec to i re , deux C o m m i s s i o n s seront c r éée s dont les 
attributions correspondent dans l 'ensemble aux responsabil i tés des deux Directeurs généraux. 
La Commission de la R e c h e r c h e ( R B ) remplace le Comité de la 
Recherche nucléaire (NPRC) avec un mandat é la rg i . La Commission de recherche aura pour membres : 
(a) Les Présidents des Comités d 'expér iences ; 
(b) Les Chefs des Divisions de r eche rche ; 
(c ) Les Chefs des Divisions chargées des machines; 
(d) Les membres du Di rec to i re . 
également aux réunions. 
Les coordonateurs de la r e c h e r c h e et des machines ass is teront 
Son Président se ra le Directeur général de la recherche ( D . G . R . ) . 
La Commission Executive ( E B ) remplace l 'actuel le Réunion des Chefs 
de Divisions, également avec des responsabil i tés é largies . La Commission executive aura pour membres : 
(a) Les Chefs de toutes les Divisions du CERN; 
(b) Les membres du Di rec to i re . 
Son Président se ra le Directeur général exécutif ( D . G . E . ) . 
Système de budget de programmes 
Pour promouvoir l e s act ivi tés de recherche de l 'Organisation de la 
manière la plus efficace et la plus économique possible , i l se ra c r é é un système de budget de programmes. 
Les r e s sou rces du CERN en crédits et en personnel seront répar t ies et gérées sur la base de programmes 
agréés et bien définis, dont la tendance est de s'étendre toujours davantage à plusieurs Divisions. Chaque 
programme agréé se ra a dmi n i s t r é par un responsable a p p a r t e n a n t au personnel de la Division 
principalement concernée , tandis que le personnel affecté au programme pourra provenir de plusieurs 
Divisions. M . Wuster s e ra responsable du système de budget de programmes. 
Nominations pour 1975 
La future organisation de la Direction du CERN, qui entrera en vigueur 
au début de l 'année prochaine , a incité le Conseil a prolonger les mandats de : 
M, G .H. Hampton (Directeur de l 'Administration) 
M
 # E . P i cas so (Chef de la Division NP) 
M, W. Schnell (Directeur du Département I S R ) 
jusqu'au 31 décembre 1975 . 
jusqu'à la même date. 
M. R . Armenteros a été nommé Directeur du Département Physique II 
CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, July 29 
1 6 , 3 0 
Auditorium 
"Some Experiments in Optics involving the Measurement of Small 
Displacements", 
by R . V . Jones / Aberdeen University 
Abstract : The three experiments to be described concern the meas-
urement of radiation p ressure in an optically dense 
medium. The observation of the Eresne l "aether drag" in a t rans-
ver sal ly moving medium, and the observation of the "drag" on the 
plane of polarization of light in a medium rotating about an axis par -
al lel to the direction of propagation. 
The first experiment has resulted in a discussion by 
P e i e r l s and others of the momentum to be ascr ibed to radiation in 
an optically dense medium. The second experiment indicates that 
the simple F resne l drag formula needs to be modified to take account 
of both the wave and group veloci ty a spec t s . The third experiment 
reports the observation of a rotational drag effect predicted by F e r m i 
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CERN COLLOQUIUM 
Tuesday, July 22 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
CERN NUCLEAR P H Y S I C S  
SEMINAR 
Monday, July 21 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"High Energy Phys ics in Japan" - Anecdotal Accounts -
by Y . Yamaguchi / University of Tokyo 
Abstract : 
1) B r i e f sketch on Nuclear Phys ics in 1930 's 
- Research Activit ies around 
Nishina - Tomonaga (Physico-Chemical Resea rch Inst . (Tokyo) 
Kikuchi - Yukawa (Osaka Univ.) 
2) During the war 
- Tomonaga's act ivi t ies in field theories and wave guide théorie 
etc
 # . . 
3) Pos t -War Activity by Tomonaga's Group 1946 - 1950 
4) Experimental Fac i l i t i e s for H . E . Phys ics in Japan 
a) Institute for Nuclear Study (INS) (1955) 
1.3 GeV E S (1961) 
b) National Laboratory for High Energy Physics (KEK) 
8 (12) GeV P S ( 1 9 7 5 / 6 ) 
c) Future P ro jec t s 
( c - 1 ) TRISTAN 
Phase I 5 0 GeVp 
La te r Phases 180 GeVp 
18 GeVe" , e + 
( c - 2 ) Photon Fac to ry ( S . O . R . ) 
( c - 3 ) NUMATRON ( H . E . , H . I . Acce le ra to r ) 
Slides of KEK will be shown 
"News from the Santa F é Conference on High Energy 
Physics and Nuclear S t ruc ture" , 
by T . E . O . Er i c son / CERN 
enseignement 
SUMMER STUDENTS  
L E C T U R E 
This week : 
In the Auditorium 
Language : English 
Next week 
at 0 8 . 4 5 0 7 - 2 1 
0 7 - 2 2 
07-23 
0 7 - 2 5 
at 1 0 . 0 0 07 -21 
0 7 - 2 2 
07 -23 
0 7 - 2 4 
at 1 1 . 1 5 07-23 
0 7 - 2 4 
0 7 - 2 5 
at 1 4 . 0 0 07 -21 
0 7 - 2 2 
at 0 8 . 4 5 07 -28 
0 7 - 2 9 
07 -31 
08 -01 
at 1 0 . 0 0 0 7 - 2 8 
0 7 - 2 9 
0 7 - 3 0 
0 7 - 3 1 
08 -01 
) 
R , C a r r e r a s 
E , Edberg 
- R . Car re ra s . 
- A . D . Martin 
- V , F . Weisskopf 
- D. Burkhardt 
- E . Edberg 
- C . Curran 
- V . L . Telegdi 
"High energy physics" 
for non-scient is ts 
"For t ran programming" 
"High energy physics" 
for non-scient is ts 
"Introduction to 
Quantum Mechanics" 
"Pa r t i c l e s and symmetries* 
Ext ra lectures on 
"For t ran programming" 
"For t ran programming" 
"For t ran programming" 
"Pa r t i c l e s and symmetries' 
